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Право власності - це юридично вира­жені та закріплені економічні від­носини власності, що існують у державі. 
Власність представляє собою економіч­
ний базис розвитку держави, суспільства, що 
лежить в основі відносин, які виникають між 
суб’єктами власності. Одне із основних місць 
у цьому економічному базисі відводиться 
землі як важливому природному об’єкту, що 
має суттєве значення не тільки в економічно­
му, а й в екологічному аспекті.
Із прийняттям Конституції України (1996 р.), 
Земельного кодексу України (далі - ЗК) 
(2001 р.) була закріплена державна, кому­
нальна та приватна форми власності на зем­
лю. Кожна із зазначених форм представляє 
інтереси конкретних суб’єктів. Предметом 
нашого дослідження є комунальна форма 
власності на землю, яка характеризується як 
певними спільними, так і відмінними ознака­
ми порівняно з іншими формами власності 
на землю. Донедавна зосереджувалася увага 
на дослідженні права власності на природні 
ресурси [1-4] та недостатньо вивчалося пра­
во комунальної власності на землю.
Метою цієї статті є з’ясування поняття та 
сутності права комунальної власності на 
землю. Для цього зосередимося на тих мо­
ментах, які впливають на визначення його 
природи.
Право комунальної власності на землю, з 
одного боку, є складовою частиною інституту 
права власності на природні об’єкти взагалі, 
з іншого - визначається конкретністю об'єкта, 
з приводу якого воно формується, та суб’єкта, 
у якого знаходиться цей природний об’єкт. 
Це свідчить, що досягнення у сфері дослі­
дження інституту права власності на природ­
ні об’єкти, безперечно, стосуються і права ко­
мунальної власності, але його особливість 
розглядатиметься з точки зору конкретного 
об’єкта - землі та суб’єкта - територіальної 
громади.
Право комунальної власності на землю - 
це різновид права комунальної власності на 
природні об’єкти взагалі, оскільки Консти­
туція України (ст. 13, ч. 1 ст. 142) передбачає, 
що у власності (у тому числі комунальній) 
може знаходитися не тільки земля, а й інші
природні об’єкти. Норми цього інституту 
врегульовують сферу комунальної власності, 
що характеризується як загальними (стосу­
ються всіх форм власності), так і специфіч­
ними особливостями (притаманні лише ко­
мунальній власності). Іншими словами, мож­
на спостерігати певну конструкцію взаємо­
зв’язку особливостей, які переходять від 
власності на природні об’єкти безпосередньо 
до комунальної власності на землю і відобра­
жаються у праві, нормами якого врегульо­
вується ця форма власності.
Для визначення сутності права кому­
нальної власності на землю необхідно з'ясу­
вати, яку саме сферу врегульовують його по­
ложення. Такою сферою є певна форма влас­
ності (а саме - комунальна форма власності 
на землю). Слід зазначити, що форма і зміст 
представляють собою філософські категорії, 
за допомогою яких і здійснюється процес 
пізнання відповідного предмета чи явища. 
Форма - спосіб організації предметів і про­
цесів, які становлять зміст. Зміст - це су­
купність елементів, сторін, властивостей, 
зв’язків і тенденцій, що складають даний 
предмет, процес, явище [5, с. 191].
Щодо визначення форми власності існу­
ють різні точки зору. Наприклад, якщо звер­
нутися до юридичного словника-довідника [6, 
с. 675], то можна з’ясувати, що форми влас­
ності - це встановлені державою види влас­
ності. В деяких інших джерелах стосовно цьо­
го поняття має місце посилання на визначен­
ня власності або на суб’єктів власності, із заз­
наченням саме цих понять (власність, суб’єк­
ти власності), а не безпосередньо поняття 
«форми власності». Крім того, Є. Суханов 
вважає, що поняття «форма власності» є не 
юридичним, а політекономічним, тотожним 
поняттю «форма привласнення». Він зазна­
чає, що немає ніяких «форм власності», а є ли­
ше одне-єдине право власності із стандарт­
ним, єдиним набором правомочностей, у яко­
го можуть бути різні суб’єкти - громадяни, 
юридичні особи, держава та інші публічно- 
правові формування [7, с. 771]. Як бачимо, в 
основу кожного визначення форми власності 
ставиться відповідний критерій, який відоб­
ражає певний її сутнісний аспект. Такими ас­
пектами, які визначають форму власності, є 
поняття власності взагалі, суб’єкт власності,
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види власності. На нашу думку, форма влас­
ності - це спосіб організації сутнісних кри­
теріїв власності як такої (у тому числі на зем­
лю), які відображають її внутрішній зміст 
(сукупність властивостей, зв’язків та тен­
денцій), що врегульовані правом. Саме за допо­
могою права визначається форма, реалізуєть­
ся її організаційна характеристика.
Звернімося до визначення права кому­
нальної власності на землю з урахуванням 
особливостей права власності та права кому­
нальної власності на природні ресурси. Так, 
Є. Суханов [8, с. 18] зазначає, що право влас­
ності регулює статику майнових (вольових) 
відносин власності як стан приналежності 
(присвоєння) матеріальних благ. Єдиним 
джерелом отримання матеріальних благ є ви­
робництво. Згідно з К. Марксом, виробництво - 
це «присвоєння індивідуумом предметів при­
роди в межах визначеної форми за допомо­
гою неї» [9, с. 713]. Це свідчить про те, що 
об’єкти природи (земля) існують до здійснен­
ня виробництва, вони є його частиною. Без 
об’єктів природи не може бути самого вироб­
ництва. Крім того, проаналізуємо таку юри­
дичну конструкцію, як присвоєння суб’єктом 
предметів природи. Сутність виробництва, як 
вважає Є. Суханов [8, с. 7], полягає у при­
своєнні, що означає відношення до матеріаль­
них благ як до своїх власних. Виробництво - 
не відношення до об’єктів природи як до 
своїх власних з метою отримання матеріаль­
них благ. Процесу виробництва передує 
присвоєння об’єктів природи, тобто виник­
нення на них права власності ще до права 
власності на певні матеріальні блага, які ство­
рюються за допомогою об’єктів природи. Це 
означає, що ще до самого процесу виробницт­
ва вирішується питання права власності того 
чи іншого природного об’єкта, який викорис­
товуватиметься у процесі виробництва. А то­
му свідчить про те, що визначення права 
власності на природні об’єкти (землю) має 
важливе значення не тільки для розвитку ви­
робничої сфери, а й для всього суспільства 
взагалі. Що ж представляє собою право влас­
ності на природні ресурси? Звернімося до 
дослідження відповідних джерел.
Право власності на природні ресурси - це 
сукупність правових норм, що закріплюють 
та охороняють володіння, користування та 
розпорядження природними ресурсами в 
інтересах як особи, так і суспільства в цілому 
[2, с. 83]; система юридичних норм та інших 
правових засобів, які регулюють правовідно­
сини на землю, надра, води, ліси, рослинний 
і тваринний світ, об’єкти природно-заповід­
ного фонду та забезпечують реалізацію пов­
новажень власників щодо володіння, корис­
тування і розпорядження цими ресурсами [1, 
с. 55]. Власність на об’єкти природно-ресурс­
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ного потенціалу (ПРП) - це система внут­
рішньо необхідних стійких та визначальних 
соціально-економічних зв’язків і відносин 
між людьми з приводу присвоєння об’єктів 
ПРП і створюваних у результаті їх викорис­
тання матеріальних благ [10, с. 65]. Право 
власності на природні ресурси як правовий 
інститут представляє собою сукупність пра­
вових норм, що регулюють відносини влас­
ності на природні ресурси [3, с. 170].
Автори по-різному підходять до визначен­
ня права власності на природні ресурси. В їх 
зміст кожен із дослідників вкладав відповідні 
складові, серед яких можна виділити саме 
такі, як право власності на природні ресурси:
• сукупність правових норм;
• врегулювання відповідних відносин, що 
виникають з приводу конкретних природних 
ресурсів між певними суб’єктами;
• задоволення як приватних, так і публіч­
них інтересів;
• створення відповідних матеріальних благ.
Перш за все слід зазначити, що право
власності є регулятором суспільних відно­
син, який розглядають в об’єктивному та 
суб’єктивному значенні. Право власності в 
об’єктивному розумінні - це система право­
вих норм, якими регулюються відносини 
власності; в суб’єктивному розумінні - су­
купність правомочностей власника щодо во­
лодіння, користування та розпорядження. 
Іншими словами, право власності на при­
родні ресурси в об’єктивному значенні зосе­
реджується на формі свого вираження, у 
суб’єктивному - на змісті.
Крім того, право власності на природні 
ресурси як регулятор суспільних відносин 
має ряд специфічних особливостей, пов’яза­
них з їх екологічним змістом. По-перше, це 
право власності не є всеосяжним, бо не всі 
природні ресурси за своїми властивостями 
можуть перебувати у власності, а лише ті з 
них, що є відносно стабільними, підлягають 
індивідуалізації. По-друге, природні ресурси, 
хоч і є самостійними об’єктами права влас­
ності, нерозривно зв’язані. І, нарешті, по- 
третє, природні ресурси як об’єкти природ­
ного походження складають національне ба­
гатство України і, на відміну від товарно-ма­
теріальних цінностей, не мають вартості [2, 
с. 84]. Б. Єрофеєв вважає, що право власності 
на землю та інші природні об’єкти суттєво 
відрізняється від права власності на майно та 
інші об’єкти неполітичного характеру. Ці 
відмінності можна об’єднати у дві групи:
• відмінності, зумовлені використанням 
землі та інших природних об’єктів як об’єкта 
власності;
• відмінності, що випливають із самого 
змісту права власності на ці природні об’єкти 
[4, с. 164].
№ 1
Отже, саме особливість об’єктів відобра­
жається у праві власності на природні ресур­
си, яке здійснює регулювання відносин, що 
виникають з приводу цих об’єктів.
Що стосується права комунальної влас­
ності на природні ресурси, то, безперечно, 
воно є складовою частиною права власності 
на природні ресурси взагалі. У той самий час 
воно представляє собою відповідну його 
трансформовану форму, що зосереджена на 
суб’єкті, який здійснює це право.
Згідно із ч. 14 ст. 1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» право 
комунальної власності - це право тери­
торіальної громади володіти, доцільно, еко­
номно, ефективно користуватися і розпоряд­
жатися на свій розсуд і у своїх інтересах май­
ном, що належить їй, як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування. 
Тобто виділяється комунальна форма влас­
ності на об’єкти природно-ресурсного по­
тенціалу, що передаються у власність тери­
торіальним громадам та об’єднанням таких 
громад на рівні районів та областей для ор­
ганізації їх використання, відтворення та 
охорони відносно відокремлених масштабів 
за законами ринкових відносин [10, с. 66].
Таким чином, право комунальної влас­
ності на природні ресурси - це сукупність 
правових норм, які закріплюють повнова­
ження територіальної громади у сфері вико­
ристання, охорони та відтворення природ­
них ресурсів, що можуть перебувати у цій 
формі власності, забезпечуючи інтереси при­
ватного (конкретних жителів територіальної 
громади, які населяють відповідну адмініст­
ративно-територіальну одиницю) та публіч­
ного (територіальної громади як цілісного 
формування) характеру. Іншими словами, 
право комунальної власності, зокрема на 
природні ресурси, визначається за суб’єктом, 
яким виступає територіальна громада. Вона 
реалізує свої повноваження в межах відпо­
відної адміністративно-територіальної оди­
ниці: з одного боку, вони поширюються на 
природні ресурси, що знаходяться в межах 
визначеної території, а з іншого - лише на ті 
природні об’єкти, які можуть знаходитися у 
комунальній власності відповідно до чинно­
го законодавства.
Тепер звернімося до визначення права 
комунальної власності на землю. В цьому ви­
падку визначення права власності розгля­
дається з точки зору не лише суб’єкта, а й 
об’єкта. Якщо право комунальної власності 
на природні ресурси є регулятором суспіль­
них відносин, що відображає особливості 
суб’єкта, завдяки якому така форма влас­
ності була сформована, то право комуналь­
ної власності на землю виступає регулято­
ром суспільних відносин, що відображає
нарівні з особливостями суб’єкта особли­
вості об’єкта.
Закон України «Про місцеве самовряду­
вання в Україні» дає лише визначення права 
комунальної власності на майно. Земля не 
належать до переліку об’єктів, які охоплюю­
ться таким поняттям, оскільки вона є специ­
фічним об’єктом, особливість якого зумовле­
на її природним походженням. Стаття 83 ЗК 
України «Право власності на землю тери­
торіальних громад» також не дає визначення 
цього права. Вона скоріше закріплює перелік 
земель, правовий режим яких визначається 
правом комунальної власності на землю. То­
му, враховуючи положення, закріплені як у 
Законі України «Про місцеве самоврядуван­
ня України», так і в ЗК України, можна дійти 
висновку, що право комунальної власності на 
землю - це право територіальної громади сіл, 
селищ, міст володіти, доцільно, економно, 
ефективно користуватися і розпоряджатися 
на свій розсуд і у своїх інтересах землями, що 
належать їй на праві власності як безпосе­
редньо, так і через органи місцевого самовря­
дування.
Розглянувши право власності на землю в 
об’єктивному розумінні, звернімося до ви­
вчення змісту права власності на природні ре­
сурси (зокрема на землю) як суб’єктивного 
права. Ні в екологічному, ні в цивільному за­
конодавстві України не дається визначення 
понять «володіння», «користування» і «роз­
порядження» як складових частин права влас­
ності на природні ресурси [2, с. 84]. У ст. 78 
«Зміст права власності на землю» ЗК України 
лише зазначається, що право власності на зем­
лю - це право володіти, користуватися і роз­
поряджатися земельними ділянками. Але 
визначення цих складових змісту права влас­
ності на землю не дається. Право володіння - 
це юридично забезпечена можливість фактич­
ного панування суб’єкта над відповідними 
природними ресурсами (землею). Як зазначає 
А. Самойленко, під правом володіння слід ро­
зуміти юридично забезпечене панування 
власника над річчю, у тому числі й без наяв­
ності фізичного контакту з нею [11, с. 31]. Во­
лодіння не зводиться лише до стану фізично­
го взаємозв’язку між суб’єктом та об’єктом, 
тобто не будь-яке фізичне володіння тотожне 
юридичному стану і зв’язку даного майна 
(природних ресурсів) та особи, правомочної 
володіти ним [12, с. 37]. Таким чином, фак­
тичне панування означає присутність як 
фізичного, так і юридичного елементів во­
лодіння. А зважаючи на те, що володіння мо­
же бути як законним, так і незаконним, можна 
сказати, що законне володіння ґрунтується на 
юридичній підставі - титулі та може мати 
місце без фізичного володіння. Так, відповід­
но до договору оренди земельної ділянки
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орендодавець, передаючи цей природний 
об'єкт орендареві, залишає не фізичне во­
лодіння над ним, а юридичне - зберігає за со­
бою на основі законної підстави отримання 
природного ресурсу у власність та права роз­
порядження, яке у нього залишається. У свою 
чергу, фізичне володіння природними ресур­
сами без правової підстави розглядається як 
незаконне. Наприклад, при самовільному зай­
нятті земельної ділянки, тобто без законної на 
те підстави (присутнє фізичне володіння, але 
відсутнє юридичне), вона підлягає повернен­
ню власнику без відшкодування затрат, поне­
сених за час незаконного користування нею 
(ч. 1 ст. 212 ЗК України).
Право володіння може належати не лише 
власнику, а й особі, якій власник передає при­
родний об’єкт (землю) на підставі угоди, нап­
риклад, оренди. У загальноприйнятому ро­
зумінні право володіння може мати власник 
землі або особа, яка її використовує [13]. При 
цьому право володіння з’являється у особи, 
якій передається відповідний об’єкт, і припи­
няється у власника. З іншого боку, чи зали­
шається право власності у власника при пере­
дачі цієї правомочності стосовно природного 
об’єкта? У даному випадку у нього залишаєть­
ся право розпорядження, через яке зберігаєть­
ся юридичний зв’язок з іншими правомочнос­
тями (володінням та користуванням), за допо­
могою якого він може їх повернути.
Право користування - юридично забез­
печена можливість власника отримувати від 
природних ресурсів користь, використовую­
чи їх властивості для задоволення своїх по­
треб. З урахуванням екологічної специфіки 
природних ресурсів як об’єктів права влас­
ності під користуванням слід розуміти забез­
печену законом можливість їх безпосе­
редньої господарської експлуатації для нада­
них цілей шляхом вилучення з них їх корис­
них властивостей, у тому числі отримання 
плодів та інших прибутків [2, с. 86]. Іншими 
словами, власник користується природним 
ресурсом відповідно до своїх цілей, але з ура­
хуванням цільового призначення самого 
природного об’єкта, вимог щодо його охоро­
ни та збереження.
Право розпорядження - це юридично за­
безпечена можливість вирішувати долю при­
родних ресурсів. Безперечно, ця складова пра­
ва власності на природні ресурси є основною у 
«тріаді» змісту права власності на природні 
ресурси (землю), оскільки з визначенням долі 
того чи іншого природного ресурсу вирішуєть­
ся питання стосовно інших правомочностей 
(володіння, користування) щодо нього.
Таким чином, зміст права власності на 
природні ресурси складається з вищезазна­
чених правомочностей, які визначають мож­
ливості власника природних об’єктів, які він 
реалізовує для задоволення своїх потреб та 
на власний розсуд.
Проведене нами дослідження дозволяє 
зробити висновок про те, що право кому­
нальної власності на землю - це право те­
риторіальної громади сіл, селищ, міст во­
лодіти, доцільно, економно, ефективно 
користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд, у своїх інтересах землями, що на­
лежать їй на праві власності, як безпосе­
редньо, так і через органи місцевого са­
моврядування.
Сутність права комунальної власності на 
землю визначається через взаємозв’язок 
об’єктивної та суб’єктивної сторін, що взаєм­
но доповнюють одна одну як регулятор су­
спільних відносин та сукупність правомоч­
ностей із забезпеченням як публічних інте­
ресів територіальної громади, так і приват­
них інтересів всіх громадян, які проживають 
у конкретному населеному пункті чи тимча­
сово знаходяться на підвідомчій території.
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